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Midnight at the Millennium:
A Movie/Murder Mystery
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A Farewell to Friends We
Have Lost


Beyond The Budget
By Director, Lois Szudy
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A. Jean (LeMaster)
Wornstaff Courtright
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Enclosedis your latest “Friendly
Correspondence,” the ‘New and Improved’
Newsletter of the Friends
of the Courtright Memorial Library!!!!
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